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RESÚMENES DE LOS ARTICULOS
Ideologías empresariales
y la investigación en las
facultades de administración
en Colombia. Respuesta al
reporte de la misión de
Ciencia y Tecnología
Eduardo Sáenz Rovner
Las conexiones entre la ideología
empresarial y las facultades de Admi-
nistración son señaladas en este artícu-
los. Se establecen comparaciones en-
tre los Estados Unidos en las primeras
seis décadas del siglo XX y la Colombia
contemporánea.
También se reseña el reporte pre-
parado por profesores de la Facultad de
Administración de la Universidad de los
Andes para la Misión de Ciencia y Tec-
nología y publicado inicialmente en
1990. Este reporte fue bastante crítico
de la calidad de la educación y la inves-
tigación en las facultades de Adminis-
tración en Colombia.
El autor discute temas como los
círculos de calidad y otras "modas", el
método del caso, la así llamada historia
empresarial, y la obediencia en las or-
ganizaciones. Además, analiza en de-
talle la producción académica en estos
temas producida por profesores de la
facultad mencionada. Se cuestiona la
calidad académica y la independencia
ideológica de dicha producción.
El artículo señala como la ideología
gerencial, el enfásis en lo supuesta-
mente "práctico", los sentimientos
arribistas de muchos académicos, la
consultoría remplazando la investiga-
ción, y el evaluar las universidades se-
gún patrones de rentabilidad monetaria
conducen, no sólo a limitar la indepen-
dencia de los profesores universitarios,
sino también a producir resultados inte-
lectuales de dudosa calidad. Este fenó-
meno se da no sólo en las facultades de
administración, sino también en otras
disciplinas académicas en el país.
"Alguien que me vigile":
Vigilancia, disciplina y el
proceso laboral justoa tiempo
Graham Sewell y Barry Wilkinson
Se emplean la teoría y las observa-
ciones para argumentar que los regí-
menes Justo a Tiempo (JAT)/Control
Total de Calidad (CTC) crean y requie-
ren sistemas de vigilancia, los cuales
presentan mejoras respecto a regíme-
nes previos al infundir disciplina, y por
tanto, aumentar el control central.
Dada su orientación teórica, este
escrito se basa en el trabajo de Michel
Foucault, especialmente en su concep-
ción de poder/conocimiento, tal como
se plantea en su libro Disciplina y cas-
tigo. Este soporte teórico se extiende
para proporcionar un medio de análisis
de los mecanismos de vigilancia y con-
trol que operan en el lugar de trabajo
contemporáneo.
Mientras se entiende que la respon-
sabilidad táctica en una organización
que practica el JAT/CTC es delegada,
simultáneamente el control estratégico
se centraliza; ésto representa una for-
ma de degeneración. Basándonos en el
trabajo de Foucault, argumentaremos
que el enfoque JAT/CTC se facilita y se
acentúa mediante la operación de dos
fuerzas disciplinarias complementarias.
La primera de ellas es la disciplina que
se deriva del escrutinio de los propios
compañeros en una celda de manufac-
tura, círculo de calidad, etc., un proceso
horizontal que es sustentado por la es-
tructura organizacional asociada con
los procesos JAT/CTC. La segunda fuer-
za disciplinaria clave es aquella que se
deriva del uso de los cada vez más
poderosos sistemas de información
administrativos, los cuales suministran
vigilancia extensiva a nivel de la planta,
un proceso vertical que proporciona un
mecanismo superior de control.
Demostramos que los sistemas de
vigilancia integrales de los procesos
JAT/CTC están diseñados deliberada-
mente para establecer disciplina en la
forma más eficiente y hacer posible un
control minucioso con un mínimo de
supervisores. El efecto deseado al en-
lazar estas fuerzas duales es minimizar
las divergencias negativas del compor-
tamiento esperado y de las normas
administrativas definidas, mientras se
identifican las divergencias positivas y
se maximiza su potencial creativo.




Este artículo corresponde a uno de
los capítulos de la tesis doctoral de au-
tor titulada Neoliberalism and the Labor
Movement in Colombia actualmente en
elaboración para la Universidad de
Denver. Argumenta que para entender
las estrategias desarrolladas por el sin-
dicalismo contemporáneo en Colombia
para responder al neoliberalismo es
necesario establecer el contexto políti-
co de los últimos 30 años.
Según el autor, los ciclos de repre-
sión e integracíon del movimiento sindi-
cal han generado en los últimos años un
espacio político para que el sindicalis-
mo canalice sus respuestas dentro del
marco de la nueva Constitución de 1991.
El aprovechamiento de este espacio en
combinación con acciones de confron-
tación ha puesto límites a la implantación
unilateral de un modelo neoliberal en
Colombia, particularmente en cuanto a
la privatización de las entidades estata-
les de mayor peso. Paradójicamente,
los promotores del neoliberalismo se
han visto obligados a avanzar su pro-
yecto entregando espacios políticos que
han sido utilizados por sectores como el
sindical para cuestionar dicho proyec-
to. La debilidad histórica del sindicalis-
mo, agudizada por la profundización
del neoliberalismo, ha sido contrarres-
tada por ciertos sectores del sindicalis-






Se discuten las interrelaciones de la
contabilidad privada y la contabilidad
nacional, insistiendo en sus condicio-
nantes internos contradictorios en rela-
ción con la sobredeterminación de la
formación económico-social vigente. En
relación con ello se introduce la re-
flexión sobre la unidad contradictoria
entre empresa y capital, esto es, la base
técnica frente a su determinante so-
cioeconómico, conflicto que la propia
contabilidad privada expresa: al descri-
bir el capital aporta necesariamente el
conocimiento de la producción social.
De allí su probable compatibilidad con
el propósito de la contabilidad nacional,




de la posición finaciera
del ente económico.
Análisis normativo
Teresa Peña de Tamayo
Activo, pasivo y patrimonio son los
términos técnicos de los tres elementos
con los cuales se determina la situación
financiera de un ente económico a una
fecha determinada, permitiendo identi-
ficar los bienes y derechos de la empre-
sa y la relación de propiedad sobre esos
recursos, es decir, los derechos finan-
cieros de los acreedores (pasivo) y la
inversión financiera de los propietarios.
Su significado, que ha sido establecido
por la comunidad científica contable y
por las normas nacionales e internacio-
nales de contabilidad, se analiza com-
parativamente para precisar las seme-







Los cambios geopolíticos plantea-
dos a escala internacional a raíz del
derrumbe del "socialismo real" y el fin
de la guerra fría llevan al autor a redefi-
nir el liderazgo en Occidente, determi-
nado más por parámetros económicos,
en donde el viejo predominio del factor
político sobre el económico se minimi-
za al desaparecer la contradicción in-
tersistémica planteada a través de la
confrontación Este-Oeste. La nueva si-
tuación acelera procesos donde la for-
mación de bloques económicos impul-
sada por la tríada Alemania-Estados
Unidos-Japón permite que economías
como las latinoamericanas sean atraí-
das hacia un nuevo modelo de desa-
rrollo en el marco de la Iniciativa para
las Américas. Este modelo de desarro-
llo abierto hacia afuera modificará radi-
calmente el espíritu integracionista de-
fendido durante varias décadas por los
sectores progresistas de la región.
La aplicación a ultranza del mode-
lo neoliberallleva a las economías la-
tinoamericanas a una improvisada vi-
sión estructural de sus aparatos
productivos, adecuándolos, más con
prisa que con cordura, a nuevos tipos
de acuerdos donde las medidas aper-
turistas y de liberación comercial co-
mienzan a generar altos costos políti-
cos e inestabilidad económica. El autor
llama la atención sobre el peligro que
encierra el modelo en el cual el Estado
es el chivo expiatorio, y la reducción
de dicho Estado se percibe como la
solución a todos los males. Esto último
bajo el supuesto de la construcción de
economías abiertas, libres de regula-
ciones e insertadas en los mercados
internacionales.
De los problemas humanos
invisibles que la lectura
puede revelar
Alejandro Sanz de Santamaría
La lectura que se pide a los estu-
diantes en las instituciones educativas
se ha convertido en una labor mecáni-
ca, rutinaria, tediosa, y por ende, enaje-
nante. Es una tarea que los estudiantes
cumplen por temor a las consecuencias
de no aprobar los cursos y por imposi-
ción de los profesores. En esta forma, la
lectura se convierte en una práctica
nociva, y produce problemas que aún
son invisibles para nosotros. Romper
con esta práctica es difícil, produce
miedo, y por tanto genera resistencias
muy fuertes.
El ejercicio de leer textos de Jiddu
Krishnamurti puede ser un recurso muy
útil y eficaz para descubrir la lectura
como un acto creativo, desafiante y
placentero: este artículo presenta unos
testimonios que lo ilustran.
La United Fruit Company
en Colombia
Maurice Brungardt
El artículo discute los antecedentes
de las compañías bananeras en Améri-
ca Central y el Caribe en el siglo XIX. En
el contexto de las fusiones de finales de
siglo que dieron lugar a los trusts norte-
americanos tuvo lugar la fundación de
la United Fruit Company.
El autor discute el carácter "dual" de
la inversión norteamericana en la re-
gión: de una parte, desarrollo económi-
co, de otra, corrupción y presiones po-
líticas.
Narra los orígenes de los cultivos de
banano en el Departamento del Magda-
lena, la instalación de la multinacional
norteamericana en la región, lo mismo
que las estrategias de la compañía para
monopolizar el cultivo y la exportación
del fruto.
Termina con los hechos de la Ma-
sacre de las Bananeras en 1928 y sus




y el caso del gaitanismo
en Colombia
w. John Green
Este artículo discute la figura de
Jorge Eliécer Gaitán y el gaitanismo
dentro del contexto del populismo lati-
noamericano en el segundo tercio del
siglo XX. El autor argumenta que el
gaitanismo tuvo importantes elemen-
tos como un movimiento autónomo de
clases medias, obreras y campesinas
(lo que se calificaba como pueblo, en
contraste con la oligarquíaj. De esta
forma, el gaitanismo no fue simplemen-
te una manipulación "desde arriba" de
movimientos de carácter popular en
Colombia.
El artículo representa una síntesis
del trabajo del autor en su tesis de Ph. D.
presentada al Departamento de Histo-
ria de la Universidad de Texas. Para
ese trabajo más amplio, Green exploró
diferentes archivos en Colombia y en
los Estados Unidos, incluída la corres-
pondencia de Gaitán.
El autor enmarca su discusión en el
debate sobre el populismo y los movi-
mientos sociales en América Latina,
debate planteado por diferentes cientí-
ficos sociales tales como Paul Drake,
John French, Daniel James y Ernesto
Laclau, entre otros. O
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